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«Asistencia al Campo» es servicio de la Revolución 
Nacionalsindicalista. 
Ser voluntario en esta empresa es alistarse al servicio de la Patria. 
u E R R A 
p a r a n t e l a s o p e r a c i o n e s l l e v a d a s a c a b o e n e l d í a d e 
a y e r , e n e l f r e n t e d e V i z c a y a , s e p a s a n a n u e s t r a s filas 
c i e n t o t r e i n t a y s e i s m i l i c i a n o s c o n a r m a m e n t o 
p a r a n t e e s t a s o p e r a c i o n e s , n u e s t r a s f u e r z a s r e c t i f i c a r o n l a v a n g u a r d i a , v e n c i e n d o 
u n a l i g e r a r e s i s t e n c i a d e l e n e m i g o 
4 la hora de recibir las últ imas noticias, se desconoce exactamente la l ínea 
alcanzada en el avance 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de i n f o r m a c i ó n — E s t a d o Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuar-
tel General hasta las 20 horas del día de hoy, 3 de julio de 
1937' . • 
Ejército del Norte 
Frente de Vizcaya.—Nuestras fuerzas han rectificado hoy 
sus posiciones a vanguardia, venciendo la ligera resistencia del 
enemigo, y sin que a la hora de redactar este p̂ rfee, se conozca 
exactamente la línea alcanzada. 
Se han pasado a nuestras filas 136 milicianos con arma-
mentó. ,1 . » vm- : ^ ^ 
Frente de Santander.—Se han pasado 75 milicianos, casi to-
dos con armamento. 
Frente de León y Asturias.—Fuerzas combinadas de los dos 
frentes, llevaron a cabo en el día de hoy, una operación de avan-
ce, ocupando las posiciones enemigas de Cornón y Muxaven, es-
tableciendo contacto. Se ha castigado duramente al (enemigo, 
que dejó en nuestro poder numerosísimos muertos, entre ellos 
algún oficiaL 
Ejército del Centro 
Frente de Aragón.—Tiroteos en algunos sectores y un in-
tento de ataque enemigo, inmediatamente deshecho en el de Al-
mudevar. \.é ^jlNifl 
Frente de Madrid.—Ligeros tiroteos en el sector de la Casa 
de Campo y en la carretera de E xtremadura; el enemigo intento 
un golpe de mano, que fué violentamente rechazado. 
Frente de Avila.—Sin novedad. 
Frente de Soria.—Algunos cañoneos y tiroteos. 
Ejército del Sur 
Ligero fuego de fusil en algunos sectores del frente de Gra-
nada. Una partida enemiga que intentaba llevar a cabo un acto 
de sabotaje en el ferrocarril, fué descubierta y dispersa, hacién-
dosela varios prisioneros con armamento. 
La reunión del Comité 
de no Intervención 
Nuevos detalles de la reunión.-Lomenta-
rios sobre la proposición germano-italiana 
Londres.—Se conocen nue-
vos detalles de la sesión del Co-
mité de no intervención. Des-
pués de hablar el Sr. Grandi y 
Von Ribentrop, los representan 
tes de Bélgica , y Checoeslova-
quia declararon que no obscante 
aprobar todo el proye-io fran-
co-inglés, estaban dispuestos 
a examinar toda otra proposi-
ción. 
E l representante de Francia hi 
zo una larga exposición de la 
propuesta italo-germana y dijo 
no podía ser aceptada por que 
tendía a favorecer a una sola 
parte. E l delegado soviético ha-
bló en el mismo sentido que el 
de Francia. 
E l conde Grandi rechazó cnér 
gicamente la declaración franco-
soviética y afirmó que el pro-
yecto constituía un nuevo in-
tento para salvar y reforzar el 
antiguo plan de coltrol, elimi 
nando lo inútil y lo peligroso 
de las patrullas y conduciendo 
a la realidad, la posición de las 
potencias. 
Vón Ribentrop puso de maní 
fiesto que Alemania e Italia 
abandonaron el control naval 
tan pronto como se demostró 
la falta de solidaridad por par 
te de Inglaterra y Francia. Re-
codó que en todas las guerras 
civiles, se reconocieron los dere-
chos de beligerancia. 
E l presidente del Comité re-
conoció lo insuficiente del con-
trol y afirmó que es indispensa 
ble. Sin perjuicio de consukar 
cen su gobierno, adelantó que 
ctfía que la proposición italo-
germano no es aceptable. 
Después Gf tndi > Kiherurop 
refutaron los argnmcníoi del de 
legado ingl^j. F,i embajador de 
Portugal dijo que el plan íta-
lo-germano demuevtra un alto 
espíritu de leal y cf2::iva «;o!a-
boración. 
Finalmente, se acordó que 
los representantes de las poten-
cias que forman el Comié de no 
intervención, soliciten de sus 
gobiernos instruciones sobre la 
proposición italo-germana. 
L a recolección de la cosecha es el 
pan cuotidiano; que no quede una 
sola espiga en ei campo por falta 
de brazos 
Actividad de la Aviación 
En el día de hoy, la aviación enemiga ha llevado a cabo un 
°uevo hecho criminal, bombardeando la pacífica villa de Alba 
d€ Tormes, sin objetivo militar alguno, pues solo existe en ella 
un hospital. 
El bombardeo ha causado algunas víctimas, principalmente 
mujeres y niños. 
Salamanca, 3 de julio de 1937. De orden de S. E . el General 
Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martin Moreno. 
Los criminales bombar-
deos de la aviación roja 
^ día 2 fué bombardeado Burgos, cau-
Sando 18 muertos, y ayer lo ha sido Alba 
de Tormes. 
la ^ a a ^ Tprmes.—Ayer por | rato rojo, que llevaba la misma 
Comentarios de 
la sesión del 
prensa 
Comité 




a T o r m e s . lanzando va-
bombas, ocasionando cin-c si  
12 heridos. 
afcos v !ctlmas son mujeres ) 
W / r̂es casas han resultado 
de tJc*™ 7 muchas paneras 
igo han sido destruidas. 
rde0 de CSte PUcb!0 
*o nr ' 0 7 Adicional, ya que 
.rf11^ en absoluto, nin 
n objetivo militar. 
& bombardeo de Burgos 
i i 
B 
2. hi las 13.30 del ürg0s ^0 su aparición sobre 
evaba r? aVÍÓn encn"go, qUe 
0naron laT-011 de Santandcr Pnó los Ŝ enas y el Públi-o 
05 antiJ glos al tiempo que 
^ 4 ó n re0S ̂ Pararon contra 
Hlapa'f alcanzarle. 
c a v í ' to arroÍó 10 bombas 
ClWad ' n en Ias afueras de la 
^ . ' Causando dos heridos le 
^ '̂Jí ° Taos CTlarto & Ia 
10 d€ nuevo otro apa 
direción y desde el cual fueron' 
arrojadas 5 bombas, que caye-; 
ton en la calle de Juan de Ga-
ray, de la barriada ferroviaria.' 
derribando las ca as números I 3 
y 15 de la citada calle sin pro-
ducir víctimas. Otra bomba ca 
yó entre dicha calle y la de San 
Julián, alcanzando la metralla 
a muchas mujeres y niños que 
estaban sentados en la calle, vo-
mando el fresco. Cuatro muje-
res y cinco niños de corta edad. 
Quedaron muertos en el acto, re 
sultando además numerosos heri 
dos. 
En un gaTaje a 100 metros 
del sitio indicado anteriormente 
explotó otra bomba, causando 
ia muerte a un obrero que se 
hallaba trabajando. 
Faaecieron varios heridos, 
siendo el total de muertos, tr->s 
hombres, 10 mujeres y cinco 
niños. 
La ciudad se encuentra en col 
mo de la indignación por tan co 
bardes tomo criminal atentada. 
París.—La prensa de la ma-
ñana comenta la proposición 
italo-germana hecha al Comité 
de no intervención. Los diarios 
marxistas dicen que la propues-
ta es inaceptable y que lo que 
debe hacer el gobierno francés 
es recabar la libertad de comer 
cío con Barcelona y Valencia y 
libertad de paso para todos los 
voluntarios antifascistas, armas 
municiones y aviones para la 
España marxista. 
"La Petit Parisién" dice que 
Francia debe dar muestras de se 
guridad. "Le Populaire" afirma 
que lo que está ocurriendo es 
consecuencia de la debilidad de 
que tantas veces se dio mues-
tras. Hay que dejarre de infan-
tilismos y acudir a lo real. Se-
gún el plan ítalo-germano, las 
fuerzas navales del General 
Franco ejercerían un bloqueo 
efectivo. Por otra parte, todos 
los navios con bandera españo-
la o de naciones no adheridas 
a la no intervención, pueden ser 
detenidos, secuestrados o hun-
didos, dada la inferioridad de 
la escuadra roja sobre la del 
Generalísimo Franco. 
Lo que dice la prensa italiana 
Roma.—La prensa italiana 
publica amplia información de 
la reunión del Comité de no m 
tetvención. Dice que si se qurere 
salvar el sistema de no inter-
vención, la única forma es acep 
tando la propuesta de Italia y 
Alemania. 
La prensa inglesa 
Londres. — Los perijdicos 
londinenses, al comentar la re • 
unión del Comité de no inter-
vención discuten sobre cual pue 
de ser el desarrollo de los acon-
tecimientos. Los periódicos de 
izquierdistas tratan de ejercer 
presión sobre el gobierno y ala-
ban la decisión de haber recha-
zado el plan italo-germano. 
te, han resultado los otros siete 
hijos heridos, aigunos de muexia 
graveüau. jLa câ a en que iiabi-
aban desapareció por coiuple-
to. 
E l hecho ocurrió en la siguien 
te Jtorma: A ias ttis d2 Já ma-
ñana aproximadanientj, apa-
recieron a eievadiaitiia altura 
vanos aparatos, que no se ois-
tmguían y cuya presencia se 
acusó por el ruido los moto-
res. Las escasas personas que .se 
hallaban levantadas, algunas ya 
en las íaenas del campo y otras 
preparadas para haceno vieron 
como los aviones bajaban hasta 
poca altura y en ei espacio de 
dos minutos, dejaron caer buen 
número de bombas, de ias que , 
a la una de la tarde se habían 
encontrado 16, aun sin explo-
tar. 
Cuando hubieron miizado 
su agresión, los tres aparatos 
se elevaron y huyeron rápida-
mente. Casi simultáneamente, 3 
I 
cazas descendieron y ametra-
llaron el pueblo; algunos impac 
tos se pueden comprobar en la 
estación del ferrocarril. 
Como detalle curioso, hemos 
visto que en el hospital de San-
tiago y San Marcos, donde ca-
yó una de las bombas, que le 
destrozó casi por completo, sal-
vándose milagrosamente, las 
viejecitas asiladas y las monjas 
que las cuidan, ha quedado en 
pie y aislada, una imagen de la 
Purísima, con su lamparilla en-
cendida. 
La casa más destrozada ha si-
do la del Secretario del Ayun-
tamiento, y tanto este señor co-
mo su mujer y tres hijos, caye-
ron al sótano, de donde fueron 
extraídos con vida por los ve-
cinos. Hn la casa del guardia ci-
vil, sus dos hijos resultaron le-
vemente heridos. Este guardia, 
al oír las primeras explosiones 
se asomó al balcón de ia casa, 
en el momento que otra bomba 
hacía explosión,' seccionándole 
la metralla la cabeza, que no 
ha* sido hallada todavía. 
De la potencia de las bom-
bas halladas, puede dar idea una 
que explotó en una corraliza 
en la roca viva, donde ab; ió ua 
boquete de 10 nitros d " diá-
metro. 
Todavía a 5 kilóme:ros de 
Alba de Tormes, sin duda pata 
desprenderse de la carga, los 
criminales aviadores' arrojaro-i 
otras seis bombas, una de las jo español, cargado de or^ y jo-
¿ Graves sucesos en ta zona ro-
ja? 
Valencia.—El gobierno Nc-
grín-Prieto, tenía anunciado pa 
ra el día 2 un consejo de mi-
nistros, pero, como en ocasio-
nes anteriores, también esta vez 
se ha suspendido, sin que se 
diese ninguna explicación. 
Interrogado el ministro de la 
Gobernación rojo, sobre las caU 
sas de la suspensión, negó que 
fuese motivada por sucesos gra-
ves, ocurridos en la retaguardia 
roja. 
Aigadé gravemente herido 
Barcelona.—El ministro "es 
querháta" Aigadé, se ha íiactu-
rado la columna veitebrai en. 
un accidente de automovd. Su 
estado es gravísimo y en caso 
de salvarse, tendrá que llevar 
siempre un aparato de conten-
ción. 
El gobierno holandés embaiga 
un cargamento de oro a los ro-
jos 
París.—El gobierno holan-
dés ha contiscado Un oatco 10-
cuales no explotó. Todas lo 
fueron en pleno campo. 
Inmediatamente del bombar-
deo, todos los vecinos acudieron 
en auxilio de las víctimas, sal-
vándose algunas gracias a la 
rapidísima ayuda prestada. 
Más tarde llegaron las auto-
idades de Salamanca. Ha/ que 
hacer resaltar que tan pronio 
como se supo la nóíicia en óala-
manca, la gran mayoiia de los 
médicos de la capital, salieron 
para Alba de Formeŝ  Igaal hi-
zo el arquitecto municipal y el 
cuerpo de bomberos. 
Los heridos graves, algunos 
de los cuales fallecieron va, 
han sido traslada ÍOÍ rápida-
mente a Salamanca.' 
yas, procedentes de robos eiec-
tuados por los marxistas en 
Santander. 
Dicho barco jugó importan-
te papel salvando el bloqueo de 
Bilbao y para realizar su» ac-
tos de .piratería se valía de di-
versos pabellones extranjeros, . 
entre ellos el inglés. Ahora via-
ja con| bandera soviética. 
Los soviets evacúan la isla de 
Amur 
Moscú.—El gobierno soviéti 
co ha aceptado la condición im-
puesta por el nipón para que 
fuese evacuada la isla Amür por 
las fuerzas rusas. 
En los círculos bien informa-
dos del Japón, se asegura que 
este país está dipuesto a defen-
der sus intereses y los del Man-
' chukuo. 
Ha aparecido ta aviadora Ame-
lia Erharth 
Nueva York.—La aviadora 
Amelia Erharth, a la que se da-
ba por perdida, ha sido encon-
trada, en pleno Océano, por un 
San Sebastián.— Copiamos ro después de haber pegado a las barco británico, 
de* periódico francés "Le Fíga- religiosas y a las. enfermeras a E l tidículo de Com 
to \ puñetazos, con sus zapatos, et- F 
1 Diez y seis jóvenes españoles cétera, salieron por una venta- 1̂ presidente de la Genera-
de o a 1^ años, desembarcados na, saltaron las rejas y se esca-
lid ad Companys, con la crisis 
el jueves último en La Roche- paron a la ciudad. Varios agen-í ^ la f]ue tanto esperaba, solo 
líe, llegados de Santander, ha- tes se lanzaron en su persecu- ^ corseguido ponerse en ri-
; bían sido llevados al Hospital ción y poco tardaron en coger- ^j011^ al tener que confte-
|de dicho pueblo. Desde su lie- los y conducirlos al hospital ci' n8rvseguidamente desi ués 
Cnnsecusnrias M ma^xisTo 
Varios jóvenes, evacuados de Santander, 
golpean a las enfermeras y religiosas don-
de están alojados, y a la policía. 
Detalles del bombardeo 
de Alba de Tormes 
Alba de Tormes.—Fracasada terior, de los barrios más humil-
en su intento de bombardeo Sa-1 des, han sido los que más han 
i laiTiarca, la aviación roja, en .̂ u; sufrido. Hasta este momento, el 
i huida, dejó la carga criminal número de muertos asciende a 
que llevaba en Alba de Termes, 5: un guardia civil, 3 niños de 
pueblccito situado a 22 kilo- corta edad y un obrero. E l nú-
metros de Salamanca con 3 .500; mero de heridos pasa de 30, to-
habitantes. 
Hace más monstruoso el su 
crso el que en este pueblo, oe 
dos mujeres, niños y gente obre 
ra. 
Los niños muertos son tres 
Desde su lie 
gada n  han cesado de cantar Durante la pe secución, uno de su Primer fracaso, un go 
"La Internacional" y de insul- los jóvenes españoles golpeó a 1 bi"r?10 provisional. Etto h i 
tar a las religiosas y enferme-1 uno de los policías. 
Hasta nueva orden, estos mu ras. 
La policía, obligada a ínter-. chachos quedarán bajo la vigi-
venir, restableció la calma. Pe- lancia de agentes de la policía. 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
La C. N . T . y Prieto ' tra la supresión de los periódi-
cueño y sin objetivos militares ; hermanitos, de 5, 3 años y un 
se encuentra la Basílica de San 
ta Teresa, que ha salido indem-
ne. 
En cambio las casas del cx-
mes. 
En una familia, compuesta 
de los padres y once hijos, cua-
tro de los cuales estáo en el fren 
Valencia.—El Comité nacio-
nal de la C. N. T . ha publicado 
una nota en la que dice que es-
tá satisfecha de la posición adop 
lada con motivo de la crisis de 
la Generalidad por la C N. T . 
de Cataluña. 
Esta agrupación, añade dicha 
nota, no aceptará las carteras 
ha 
motivado el comentario si-
guiente de «SolidaridadObre-
ra»: «El nuevo gobierno í-ig. 
nifióa que la guerra' está per-
dida, pues la retaguardia *-stá 
cada vez más desanida». E l 
tan cacareado gobierno de la 
victoiia se ha traducido en 
otro síntoma de la derrota 
roja. 
IM bandera del crucero "Nava-
rra 
eos madrileños "Castilla Libre 
y "G. N. T.". 
Propaganda política extranjera] E l ayuntamiento de San 
en Barcelona | Sebastián, acordó por unani-
Barcelona.—Hoy se cchbra- midad -egalar la bandera de 
ra un mto de propaganda co- combcte al crucero «Navarra» 
munista, en el que tomarán par- . , ^ 
. , R. 1 r> 1 -„ que antes se ramo «Rfpubh-
te el General Pozas, los consu- M f 
les de la U. R. S. S. y de Méji- ca* J en la actualidad se | que ahora se la quieran dar. En co y el comisario general de encuentra en E l Ferrol, -lim-
1 la citada nota se protesta con-Guerra, Alvarez del Vayo. ípundo fondos, 
Domingo 4 de Julio de 193/ 
* * P R O A * * 
El estudio y la técnica al servicio ^ 0obierno avil 
de "Auxilio Social" 
e n I a c i u d a d 
La labor abrumadora de ocho meses que ha dado tan co-
piosos resultados permite hoy ai A U X I L I O SOCIAL" con 
toda la fuerza de su realidad eficiente apoyarse en los técnicos 
para preparar minuciosamente el desarrollo futuro y próximo. 
E l primer día de Julio ha comenzado a funcionar la Aseso-
ría Tccnita de "AUXILIO SOCIAL" de un modo articulado y 
seguro. Bajo la presidencia de la Delegada Nacional y con asis-
tencia del Secretario y Administrador Nacionales y de los ase-
sores Carmen de Icaza, Cipriano Arapiles, Martínez de Tena, 
Lozano, Argote, E . Ortega y Pardo, se celebró la primera re-
unión colectiva que duró más de dos horas. La Delegada Na-
cional hi±o un resumen de todo lo hecho hasta el día y dió orien-
taciones para la tarea común. De ella son estas palabras: 
"Hasta ahora nuestro esfuerzo ha sido impetuoso, intuiti-
vó, CREADOR en una palabra. De ahora en adelante nuestra 
actividad juvenil y desbordante va a ser consolidada con vues-
tros tecnicismo y. nuestra capacidad organizadora tiene ya con 
vuestra colaboración la firmeza de lo exacto y de lo justo". 
La Asesoría Técnica acordó presentar ún plan cíclico total 
de desarrollo de "AUXILIO SOCIAL"' para la próxima 
reunión que ha de ser el día 15 y se determinó la forma de tra-
bajo de cada asesor. 
Entre los diversos acuerdos destaca el tomado por absoluta 
unanimidad de que fieles al espíritu del Punto 25 de nuestro 
programa de "incorporar el sentido católico-—de gloriosa tradi-
ción y predominante en España—a la reconstrucción nació 
nal" adjuntar a nuestra tarea al sacerdote D. Andrés María Ma-
teo como asesor de cuestiones morales y religiosas. 
E l funcionamiento de la Asesoría Técnica Nacional es un 
paso más para que A U X I L I O SOCIAL" continúe, por el Pan 
y la Justicia de todos los españoles, con ¡el mismo ritmo triunfal 
de siempre. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
Domínflo séptimo después de ce ra un hombre, nada mejor 
Pehteoostés 
E n aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos Guardaos de 
ios falsos profétas que vie-
nen a vosotros con vestidos 
de ovejas, pero por dentro 
son lobos napaoes. Por sus 
frutos los conoceréis. 
¿Acaso de las espinas se co-
sechan uvas, o de las zarzas 
higos? Así, pues, todo árbol 
buenos prbduce frutos buenos, 
y todo, el árbó! malo da fru-
tos malos. E l árbol bueno no 
puede dar frutos malos y el ár 
bol malo no puede dar frutos 
buenos. Todo árbol que no 
produce buen fruto iserá cor-
tado, y echado al fuego. 
Así, pues, por sus frutos los 
conoceréis. No todos los que 
me dicenV Señor, Señor entra 
fán en el reino, de los cielos; 
sino el que hace la voluntad 
de mi í a d r e que está en los 
cielos, ese entrará en el reino 
de los cielos. 
(Evangelio de San Mateo, 
VH, 16.21). 
pExésesIs 
£1 evangelio de este día es, 
pudiéramos decir, de árftiati 
dad. Se trata de discernir los 
buenos católiüJ?, lo-í catól.-
oog prácticos, de aquellos que 
lo son s01o de nombre. 
No es menester incurrir ni 
estudiar mucho para hacer 
esta división basta abrir los 
ojos, ver los frutos que cada 
uno produce. Si queréis sa-
ber si son árboles buenos, no 
miréis a su exterior os pueden 
engañár. Hay muchos que por 
parecer hombres de bien( no 
tienen reparo en poner sobre 
que examinar los frutos que 
produce. Los buenos cauólico^ 
producen írutos buenos, los * 
malos... malos- E s una ley 
que no tiene excepción. 
E l fin que corresponde al 
árbol malo es digno de sus 
principios. E l árbol que da ma 
ios frutos, se corta, y no sir-
ve más que para el fuego. L a 
explicación es lógica. E l fue-
go es el elemento más purifi-
cador por eso al fin de los 
tiempos un fuego abrasador 
recórrei'á la tierra y barrará 
la "tierra y ' borrará' todas las 
traiciones y todas las malda-
des; entonces no quedará ni 
un sólo árbol malo en la tie-
rra. Los malos desaparecerán 
para siempre. 
Para entrar en el cielo no 
hasta gritar "Señor, Señor"; 
no basta ir cubierto con piel 
de oveja, es necesario hacer 
la voluntad de Dios, es nece-
sario, no cubrir nuestras fla-
quezas con piel de mansedum 
bre, sino ser en realidad ove-




varez Serrano, hija de Marce-
lino, escribiente; María del 
Carmen Alvarez Pellitero, hi-
ja de José veterinario. 
Defunciones: E l vina Sán-
chez Pagín, de 25 años y Mar-
tín Rebollo Casado, de 39. 
Pérdida 
E n la Comisaría y a dispo-
sí una piel de oveja, aunque sx ión de su dueño, se hallar 
por dentro sus instintos sean; depositados unos lentes, en 
de lobos rapaces. Para cono-1 centrados en la vía pública 
E L J O V E N 
Eulcaio Alonso Alvarez 
Soldado del Regimiento de Infantería de Burgos, núm. 31 
Ha fallecido por Dios y por España, el día 30 de 
iunio de 1937, a consecuencia de las heridas sufri-
das el 11 de mayo en el frente de Sollube (Vizcaya). 
a los ZS años de edad 
D. E . P, 
Su hermano, Bartolomé Alonso Al-
varez; tíos, primos y demás fa-
milia: 
Suplican a usted te-
nerle presente en sus 
oracioneSjpor cuya gra-
cia le quedaran agra-
decidos. 
Junta Provincial del Subsidio 
ppo.Cambatlente 
Visto el pooo rendimiento 
que los impuestos aotualmen-
te en vigor para el Subsidio 
Pro-Gombatiente que alcan-
zan solamente, en la provin-
cia de Leó,n, a una tercera 
parte de los pagos que con el 
importe de aquéllos había de 
satisfacer, y teniendo en cuen 
ta que existan algunos ar-
tículos que son de ve'dadero 
lujo, ya que el prescindir de 
ellos, no signiñea la privación 
de cosa necesaria, he acorda-
do disponer que a partir de 
mañana^ día 3, se graven con 
un diez por 100, los siguien-
tes: 
Todas las ventas que se 
efectúen en las Confiterías, de 
los artículos propios de estos 
establecimientos, aún cuan-
do no fuesen consumidas en 
el local donde s» expenden. 
Las botellas de vinos llama 
dos de marca, licores de to-
das clases y espumosos que se 
vendan a particulares, cual-
quiera que sea el estableci-
miento donde la compra tenga 
lugar. 
Los trabajos llamados ga-
binetes de belleza, manicura 
y los servicios en las peluque 
r í a s / que no sean de los co-
rrientes, como afeitado y cor-
te de pelo, quedando, por tan 
to, incluidas las ondulaciones 
masajes, lecciones, eto. 
Las mantecadas se consi-
derarán como productos de 
confitería a los efectos de 
tributación, cuando se vonlan 
al consumidor. 
Los dueños de los estableci-
mientos comprendidos entre los 
anteriores, se proveerán de los 
vales correspondientes, en la 
Cámara de Comercio de esta 
capital o Alcaldías, si se trata 
de los pueblos. 
Advierto que se practicarán 
inspecciones frecuentes a fin 
de combatir el cumplimiento 
de las anteriores disposicio-
nes, y en caso de que se obser-* 
vase alguna infracción, 8er4 
corregida con la mayor seve-
ridad, aplicando multas de qui 
nientas pesetas como míni-
mum. 
León 2 de Junio de 1937.— 
E l Gobernador Presidente. 
Como ampliación a mi cir-
cular de esta fecha, por la que 
se acuerda ampliar el impuesto 
del diez por ciento, a varios 
artículos que aún no estaban 
gravados, y al efecto de que 
sea cumplida la obligación im-
puesa, tanto a los vendedores 
como a los consumidores, se ha 
ce saber que en .todos los es-
tablecimientos de los coaipren 
didos en aquella disposición, 
han de colocar en sit' Js bien 
visibles uno o varios carteles 
— tantos cuantos seau preemos 
para que desde cualquier pun-
to del local puedan leerse—con 
la indicación del gravamen que 
se impone, cuyos carteles han 
de ser previamente sellados en 
este Gobierno civil,, los de la 
Capital, y en las respectivas Al 
caldías, los del resto de la pro-
vincia, dándose un plazo de 
CINCO DIAS, para que cum-
plan este requisito y una Ver 
transcurrido, se sancionará a 
los infractores con una multa 
no inferior a cien pesetas. 
León 2 de Julio de 1937.— 
El Gobernador Presidente. 
Donativos 
E l Ayuntamiento y vecinos 
de l e ü e ñ a han entregado la 
cantidad de 200 pesetas para 
la suscripción del Ejército y 
Milicias. 
E l Ayuntamiento de Toral 
de los Guzmanes, por benefi-
cio obtenido en un festival, 
con destino al Ejército y Mili-
cias ha entregado 28 pesetas. 
D. Honorio Velado, de Gra-
jal de la Ribera, ha entregado 
la cantidad de 15ptas.,con 
destino a la suscripción del 
Ejército y Milicias. 
E l maestro y niños de la es 
cuela de Oncina de la Valdon-
cina han entregado con desti-
no a la suscripción del Ejér-
cito y Milicias, 33,75 ptas. 
Los obreros y empleados 
de la mina «Neutralidad», de 
Igüefla, de D. Julio Talvada, 
ha entregado la cantidad de 
1100 ptas., con destino a la 
suscripción del Ejército y Mi 
licias. 
Para el nuevo acorazado 
* España» 
La directiva y personal em-
p'eado en las Oficinas del 
Monte de Piedad y Ca a de 
Ahonos, ha entregado 600 
pesetas. 
Solero Rico, 15 pesetis; 
Niños y maestro de Villace 
Iré, 18; Cándido González, 
25; Hiios de Beatriz Mendoza, 
25; Marcos Viejo, 25; Segis 
mundo Bdhillo, 20; Manuel 
Arredondo, 2 5; Fernando 
Diez y Diez, 50; Florentino 
Quintan?, de Villafranca, 5; 
Manuel Ochando, 50; Garlo* 
Aparicio 50; Francisco Alfa 
geme, 250; Alf edo Pérez He 
via, 25; José Carro Suárez, 25; 
Federico Muñoz, 125; Maree 
lino Mazo Trabadillo, 150; 
Manuel Yañes, 25; Pablo Or-
tega Gil, 15; Bar Roma 2r; 
Razar Alonso (Muebles), 25; 
Agustín Gutiérrez, 25; Eufra 
sio OrJás, 30; Maestro y ni-
ños de Villaseca de la Soba-
niba, 12; Paulino Zorita, 25; 
Ayuntamiento y vecinos de 
Caslropodame, 472; Pedro 
Martín Escudero, 100; Máxi-
mo Marcos, 25; Arsenio Mo-
tán Gutiérrez, 5; Alejandro 
Morán, 25; Anastasio Martí 
nez, 10; Miguel del RÍD, 75; 
Seralín Largo Gómez, 12,50; 
Manuel Vidal Argü^llo, 25; 
Angel Otero Gutiérrez, 50; 
María Rojo, 5; P jdro Mata Ló-
pez, 150; Victorino Gonzá 
lez, 10. 
Andrés Crespo, 25; Manuel 
GóTiez López, 25; Clara Gu-
tiénez, 25: Felipe Mi ñoz, 25; 
Floientino Sánchez, 100; 1 uis 
Vhladomat, 50; Viuda e hijos 
de Cesáreo Guern, 25; Anto 
nio García Arias, 25; Concep-
ción, viuda de Vicente Prieto, 
25; Victoria Armendáriz, 5; 
Jesús López de la Pana, 25; 
iVÍanufl Alvarez R )drí^uez, 
25; Lucas Martirez, 50; Gre-
gorio Franco (Guardia Munici-
pa ), 2,50; Aladino Villar, 25; 
Patricio Frade, 20; Pablo 
Arias, 25; Alejo J . Crespo, 25; 
Caba os Manuel Puente, 200; 
Miguel Carbajo García, 250; 
Faustino Men^ndez, 10; Vi-
cente Monar, g,50; David Gu-
tiérrez, 10; Claudio Monar, 
2,50; Les mes García, 50; Do 
loros Seijo de Alfageme, 50; 
Antonio Díaz, 100; Amparo 
Miranda, 25; Valentín Fer-
nández A onso, 110. 
Suma y siga»: 56.471,93 
pesetas. 
E l día 30 del mes próximo 
nasado figura en la lista d m 
Damián Caballero con 100 
pesetas, y corres]: onden a 
D. Manuel García Lorenzana. 
Leed siempre "PROA" 
De la Alcaldía 
Por iniciativ 1 de esta Alcal-
día y del Sr. Presidente de la 
Diputación P ovmcial, se re-
unieron los Presidentes de la 
Cámara Oficial de la* Propie-
dad Urbana, de Comercio, 
Agrícola y entidades banca 
rias, con el fin de cambiar im-
presiones al estab'e 'erse en 
esla ciudad, con su Ciarte 
General, el Excmo. Sr D. An-
tonio Aranda, General Jefe 
de la 8." División, y teniendo 
en cuenta los relevan.es mé 
ritos de este glorio ?o general, 
sus virtudes cívicas y brillan 
te historia militar en la defen-
sa de Oviedo, se acordó, por 
unanimidad, ofrecerle el mo-
biliario y prepaiación de los 
locales que deben ser ocupa-
dos p n dicho general, lo que 
se le com tnicó en oficio, ha-
biendo contestado en el mis 
mo di t expresando su má-
profundo agradecimiento por 
la atención e interés en bene 
ficio del E ército. 
^ a r m a d a s 
de tumo para esta semana, 
de oeno de la noché a nueve 
de la mañana: 
Magdaieno Calle Onésimo Re-
dondo (antes Rúa) 
Servicio para hoy domingo 
De nueve de la mañana a 
ocho de la noche: 
Sr. Aíonso Burón Pérez Galdós 
Sr. RodrigUiZ Mata Ordoño II 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, eon destino al T e . 
soro Nacional: 
D." Virginia Reyero, de 
Grajal, una sortija sin piedra 
(2 gran os) y una moneda al-
fonsina de 25 pesetas (8 gra 
mos); D. Luciano Pérez (fac-
tor), de Graja1, una sortija de 
sallo (9,50 gramos); Un sacer-
dote, de Le m, cuatro mone-
i das de plata (55 gramos); don 
¡Manuel Mart nez, de Jaén, ina 
i alianza (2,50 gramos; ú . Ole-
gario de Celis, de León, un 
bolso de p'ata (126 gramos). 
Curso de Mecánicos, Radiotele-
grafistas, Armeros y Conducto-
res, en la Escuela de Especia-
listas de Aviación 
Publicada convocatoria: Edad 
de 18 a 21 años cumplidos 
Informes, instrucciones y pre-
paración documentos 
Agencia Cantaíapiedra 
Bayón, 5, Teléfono, 1563 
- L E O N -
Para contestar cartas remi 
tiendo informes, inclúyase 
1,50 ptas en sellos 
macenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
1M 
PARA 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
'IHHUWMUM 
Para el Hospital 
de F. E. T. de 
León 
Emilio Fernández, de León, 
5 pesetas; Severino Pariente 
Diez, de id., un donativo de 
especialidades farmacéuticas; 
Antonio Diaz Guerra, de id., 
una cesta de cerezas; jefe 
local de Castropodame, 25 
pesetas; D a Soleda l Gonzá-
lez, de Alvarez, de id , dos 
pijamas; José Veiga, de id., 
32 litros de vino; marqués de 
Santa María d e Carrizo, 
especialidades farmacéuticas; 
Carmen Vi lar, maestra de 
Santa Marina del Rey, 10 
pgáetas; Secci3n Femenina 
de Villamor de Orbigo, 77 
vendas y 14 sábanas; la 
J. O. N-S de Destriana, 28 
docenas de huevos; Vicente 
López, de Mansilia de las 
Muías, 12 docenas de mante-
cadas; Raimunda Juño, de 
León, 75 pesetas; Azucarera 
de Veguellina, 120 kilos de 
azúcar; Estación pecuaria, de 
León, 21 docenas de huevos; 
Santiago Bous, de id. 25 pe-
setas; David Ripoll, de idem, 
10; Ramón Mansilla, de Cas-
tropodame, 25; Bernarda Diez 
maestra y niños de Cuadros, 
22; Dr. Pedro García Hoyos, 
de León, ana tarta; J . O N S 
de Mansilla Mayor, 33 doce 
ñas de huevos, 4 libras de 
chocolate y una gallina; Ra-
mona y Victoria Aparicio,.de 
León ,3 docenas de vendas 
de hilo; Eduardito Tejerina, 
de id., una cesta de cerezas; 
Jerónimo Laso del Clnio, de 
id. 10 pesetas; Hijas de María, 
de Matanza, 25; Flora Fuente 
y C . Balbuena, de Quintana 
de Rueda, 16; recaudado pos-
tilando J. O. N-S de Villafer, 
55,30; estanco Auto-estación, 
de León, una caja de botellas 
de Jerez; estanco de Botines, 
de León, 5 paquetes de tana-
ca de 0'8o; La Astorgana, una 
docena de vendas; Leonardo 
Gallego, de Fuentes de Car-
bapl, 10 pichones y un ca-
pón; Gonzalo García Montiel, 
de La Bañeza, 2 gansos; Ma-
nuel de Dios, médico de 
Riello, 25 pesetas; Horacio 
García, de Valencia de Don 
Juan, 2 gal'inas y un jamón; 
Emi'io del Valle Egocheaga, 
1 000 pesetas v 100 paquetes 
de ta1 acó de 0 70; Maximino 
Ni* tal (guarnicionero), un 
bastón para un herido; viuda 
de Antonio Miguélez, de 
León, unas cajas de inyecta 
bles; Nati Gómez, Benavides, 
14 vendas; unas señoras del 
Colegio S. C . de León, re-
parto de tabaco a los heridos; 
las J . O. N S de Veguellina, 
Villpria y Villarejo de Orbigo, 
ÍÁKÁ pesetas con 55 cénti-
mos- Sección Femenina de 
La Bañeza, 12 pijamas; Aga-
pita Diéguez, maestra, una 
docena de plátanos. 
Taatj^ 
-os Claveles 
E l próximo me VA. J 
en el Teatro P r i n c f ^ ^ 8. 
siete y media de la ÍS' a 
drá lugar la r e p r e í e n ^ la zarzuela delma^ra^nde 
no, «Los Claveles erra 
La interpretación, con. 
seben los lectores ^ 0 ^ 
a cargo del Orfeón ¿eon 
del notable tenor AÍK' Y 
Cornejo de Caso. Alberto 
Como fin de fiesta hará 
presentación la Ban4 n i J11 
sica de F . R T deMí». 
J- O . N S . , q u e d i r i i D J LAS 
maradaOdón. 1 Ca-
Fn suma, una exooi, 
festa que quedará grabatnte 
amenté de todos^los"60 




Se pone en conocimiPm. 
de las entidades y pe^on 0 
interesadas en ^ 
Sociales obligatorios, qufdre0; 
de e i l.odeJulioa30de SeD 
tiembre, queda implantada ePn 
dicha Caja de Pro isión 
cial, la jornada de verano 
por lo t*nto las horas £ 
B u r o A C H ? P/RA K 
f o s ^ 
León, 30 de Junio de 1937 
Caja Provincial Leonesa de 
Previsión.—El Consejero De-
legado, Ricardo Pallarés. 
CINTAS para MAQüiíi 
COSE-PAPELES y GRAPAS 
para los mismos 
Tiene gran surtido la 
Imprenta Moderna 
Legión Vil», 3 
y Cardi'es, S. 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi-
sión. Jotas por José Oto. Fan-
languillos por Marchena. Ser-
vicio informativo dedicado a 
la provincia. A las doce y 
treinta, cierre de la estación. 
A las catorce, emisión de 
sobremesa: Canciones y cu-
plés. Retransmisión del servi-
cio de información desde Ra-
dio Nacional de España. A las 
quince, cierre de la estación. 
A las diez v nueve, emisión 
de la tarde. Música de baile. 
A las veintidós, última emi-
sión: cCarmen» (eran mar-
cha), Bizet. cDoñ* Francisqui-
ta> (fragmentos), Vives' <U 
del Soto del Parral» (fragmen-
tos), Soutuello y Vert. 
Retransmisión del servicio 
de información desde Radio 
Nacional de España. 
4 
L A G A F A D E 
El m á s selecto 
C E N T R A L * . 
^ El mejor ca fé p 
L E N T E S - GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA _ 
O R D O Ñ O TI 4 . — L K O N 
COÍRCÍM m u m t m a n ^ 
Maquinaría - Calefacción - ^neamiento 
Artículos para mesa y cocina - Ar*«a'oa 
de luz - Linoleum de todas clases • í sw-
nas - Quiíalodoi - Herramientas - f naje-
« ría-Estufas de todo» los « s t e t c ^ 1=1 ^ 
mmm n m i « n f j}m 
^ pi««a de Sai 1 D * ™ ^ ^ ^ 
"Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digesi 
Si I Í IUN pirlwiMtK ! w* rairárpí Ji « • * 
AVKNIDA DFL PADRS ISLA b 
C h o c o l a t e s 
TELEFONO 1128 (So) x . E o i s r 
1 I N D O S T B I A L LEONESA 
P r o a 9 » e n 
pivag a c i o n e s 
la siega. Las 
del momento 
l o s p u e b l o s 
va tán ya en sazón, pe-
es» 
al viejo y ia Jiermana para &e-
gar este año? qtuzas le prcgun 
tes. Y yo te respondo; Hmu, 
muy bien. Así como tus jeíes 
a*ero hay síntomas pa- se ciudan de que a tí no te ial-
^ivifl^P A ia puerta de la to nada, el Jeíe del Estado, se 
iOg01011 *en línea, varias má ha ciuaadu, ya, de que el vie-
fir»?0^^ cp.ffar. esperando la jo y la hermana puedan su-
^ ^ e r el campo, lo mismo 
roSlhría Y no, es que yo .sea 
lo " 
iüiaa8 T i maestro ¿errero pa- plir tu íalta en la sie^a. Y nqs 
--- — ha daao un Decreto que declara 
la cosecha de utilidad pública. 
Y las maquinas cantaran este 
año su agreste sinfonía sin 
interrupciones; primero, para 
sus dueños, y luego para los 
tuyos, ya que tus hrazos na 
puñan la hoz, que hOKiÚ J , eii 
ótrsicio de Dios y de ia t atria, 
mariejan el fusil y la bomoa Ja 
Lstate, pues, tranquilo,, oa-
marada, soldadito de España, 
Yo confio que todos cumplirán 
ra sufrir un retoque que las 
¡•emoce. Y se me aatonjan, con 
¿us grandes ruedas y larga va-
ra, así como si fuera una bes-
tia cuyos cañones apuntasen al 
campe, dispuestos a romper el 
fuego y la voz de mando. I n . 
.judaWemente, el comienzQ de 
í3 siega no se hará esperar. 
De Vlliaverde de Apoayo 
BendiciJn de la bandera 
de F. E. T. 
Con motivo de la bendi-
ción de la bandera, los dig-
nos camaradas de Villaverde, 
nos invitaron a los flechas y 
pelayos de Sahagún, que muy 
complacidos aceptamos tan 
simpática invitación. E l diaj 
de San Juan, a las diez de la 
mañana, salimos con direc-
ción a dicho pueblo, con ale-
grias de corazones juveniles. 
cias, ofreciéndote su agrade-
cimiento honrándonos con-
que'pertenezcas a nuestro par-
tido, y poniéndote c o m o 
ejemplo de altruismo y cari-
dad para quien aun no sabe, 
o no qui íre enterarse de que 
estamos en España. 
Villaverde: los flechas y 
pelayos de Sahagún, te salu-
dan. 
AGAPITO SANTAMARÍA 
Sahagún, 27 junio. Año 
Triunfal. 
De V a l se man a 
para tí. camarada del para-
ra soldadito de vanguardia; 
A 
pué 
oeto mozo de la tierra con el cuer-
po sano y el alma pura, que del 
campo has salido, y el campo 
volverás, quiero escribir yo es-
tas cosas, porque me imagino 
que en las cortas horas de la 
lucha o largas de descanso, 
mientras vigilas atento, al ene-
djigo y'sortas los peligros <ie 





-¡aín como si nevara' 
gráfica expresión, tuya, 
jmagino que 
tr0S periódicos 
leer en ellos de estas oosae que 
también tú conoces y a veces 
resulten para tí motivo de preo 
aupaci6n. ¿Cómo se arreglará 
mitad del camino, des 
de ia salida de Cea, 
existe un barranco a la dere 
cha de la carretera, y sólo 
por un milagfro de nuestro 
Santo Angel de la Guarda no 
fué a su fondo ia camioneta, 
voluntariamente las dispooi-j ¡Y digo yol ¿No se debe exa 
cienes que se regulan en el Pe-1 minar las condiciones de tales 
creto, pero, si así no fuera, lo: vehículos antes de su salida? 
mismo que tú vigilas con aten.' O, por lo menos, que los due-
ción constante a nuestro enemi ños nos avisen antes, para 
go del frente, aquí estaremos que Dios nos coja confesa-
ojo avizor y el que no cumpla .. dos. Menos mal que el pue-
entonoes lo que a mi fantasía blo de Viilaverde fué bálsamo 
se le imagina ser cañones yo te de nuestro susto, 
digo que la batería cambiará Ya en el pueblo, en forma-
te"4 gustará de emplazamiento y apuntará ción correcta, las milicias de 
pero no hay alegría sin algo \ T ' *. j r i 
amargo. S I V l S l t a ídlzU 
pistas 




De Calzada del Coto 
Camarada Luciano 
Alonso: |Presentel 
Días pasados murió 
sector de San Emiliano el 
camarada Luciano Alonso, 
falangista «camisa vieja», a 
consecuencia de una chispa 
eléctrica. La t iste nueva co-
rrió p )r el pueblo con la mis 
ma velocidad del rayo e in-
mediatamente aquélla casa 
donde no se oían más que 
risas juveniles se llen.S (> 
llantos, máxime cuando llegó 
al pueblo el cadáver cubierto 
de fk res y escollado por tres 
de nuestros camaradas del 
mismo pueblo, que desde San 
Emiliano € traían a enterrar 
en su jueblo natal. 
Al acto asistierotilaáJON S, 
de los pueblos limítrofes, con 
sus respectivas banderas y 
?ección de f echas, qie con 
los de .este pueblo (que,dicho 
sea entré pa énte^is es una de 
las mejor organizada5 dé esta 
provincia) c intribuy írdéí a la 
solemnidad del acto. 
La ceremonia fúnebre co-
menzó a las cinco de la tarde. 
Abria marcha la cruz parro 
quial en meaio de las bande-
nacional y de Falange, se-
guidas de la sección de fie-
mas y Sección femenina con 
tambor de lá J . O. N-S ie es-
te pueblo. E l féietro iba a 
hombres de cuatro falangistas 
de San Emiliano, al que daban 
guardia de honor cuatro falan-
enellgistas con bayoneta calada. 
Seguían el clero y las auto-
ridades, seguidos de un enor-
me gentío de este pueblo y de 
ios inmediatos. 
Al inhumar el cálaver, la 
escolta hizo una salva de 
honor y el jefe local de este 
pi;eblo, camarada Paulino Ro-
jo, dió¡ los gritos reglamenta-
rios, a los que contestó el pue-
blo entre sollozos. 
La tumba (jUedó cubierta de 
Coronas de flores, regalo de 
las J . O. N-S de los pueblos 
inmediatos. E l párroco de es-
te, D. Andrés P/esa, pronun-
ció una oración fúnebr , que 
no pudo terminar por la emo-
ción. 
La sección de flechas des-
filó por delante de la casa de 
la víctima al compás del Him-
no de F . E , que nunca mejor 
que en estos momentos, cum-
plía los pronósticos de José 
Antonio. 
Camarada Luciano: descan-
sa en paz I ujo esa tumba de 
floras que la gentileza feme-
nina te hizo y con la seguri-
dad de que los que aquí que-
damos sabremos terminar la 
obra que tú empezaste, con 
tantos otros. 
¡Luciano Alonsol 
F. E . T . , con representación 
de las J . O. N S y asistencia 
de las autoridades y la Guar-
dia civil, nos dirigimos a la 
iglesia parroquial, donde s*̂  
celebró la misa y bendición 
de la bandera por el digno 
párroco. 
Después de la ceremonia, 
acompañados de todo el pú-
blico, se desfiló por las calles 
con una alegría innenarrable. 
En la plazd, donde se levan-
taba una artística tribuna— 
hasta con teléfono—se tomó 
E l día 27 de Junio, acompa-
ñados del jefe local D. Ange-
¿(Xué debe la ciudad al campo...? 
Prestémosle la ayuda que necesita. 
Fin de la sangrienta 
farsa de Euzkadi 
en Inglaterra nombra cónsul 
Bilbao 
Berlín.—El corresponsai de 
ia agencia D. N. B. da cuenta* 
desde Londres, de que el go-
bierno inglés ha nombrado de-
finitivamente el representante 
británico en el consulado de la.-
glatérra en Bilbao. 
Los coches que desaparecen en 
Barcelona diariamente 
Barcelona.—La prensa cata-
lana publica diariamente las de-
nuncias que se presentan por la 
desaparición de automóviles y 
camiones. £1 día 24 de junio, 
íueron robados en Barcelona 4 
coches y el día 26, las denuncias 
se elevaron a 13. 
Como seve, la vida en Bar-
celona, es tranquila. 
úi ac-
to de la entrega de la :>Adeco-
ración, ha sido efectuado per el 
ministro de Economía del Reich 
Von Schat. 
£1 Secretario de dicha Cá-
mara Internacional, ha recluí 
juramento a los flechas y ¿>é!-!ternal conversación con los 
Livnn v a rrmHnnan,A« A * c f i ! habitantes del pueblo. 
Después de una modesta 
layos y  conti u ción desfi 
la ron bajo nuestra querida 
bandera roja y gualda y la de 
falange, que formaban una 
cruz. Todos descubiertos, pa-
saban bajo sus p legues es-
tampando un beso emocio-
nado. A continuación, el se-
ñoi Alcalde pronunció un en 
cendido discurso, lleno de im.an d® nuevo cantan ^ ^ ; 
amor a la Patria. Igualmente ^ f ^ ^ P y / , 6 ^ 8 3 ^ » sus ca 
ios camaradas jefes local y de' 
coronas de f'ores, que en co 
"ecta forma ción i ban marcan . 
Qo el paso lento al son del I ¡Presente en nuestro afánl-C 
C I R I A C O s a s t r e r í a 
Ordono U, 2 lea Teléfono 1749 
A Ti E F e I A T E L E F U N K E N 
Radio-Receptores, Amplificadores, EmUoras, Cmes 
Socoros, Rayos X . Aparatos electro-niédicos, motor^, etc. 
^talarnos luz, timbres automáticob, pararrayos y motores. 
H^cemo? todo eü Electricidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES» S6 
ndencí., 4 - T^ON ~ TsHéfono 1614 - Ap.rUdo IQ. 
"La Unión y el Fénix Español" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compafila Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de 
ra propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
asi lo dispuesto en l a Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, 
comunicado oficial de dicho organismo del 
según 
día 13 
\ ieiie mismo mes. 
ti y c o L K a a ^ í • to^^ando legalmente con absoluta norma-
^ y otr^ i ^ P * 8 0 ^ ^Z*™* ^ incendios, Accidentes, Trans-
C Pesetas 
r?nl \y.Teseiv*8 más de 137.000.000 
Pri[*as r̂ Uía?as EsPaña en 1935 » » 88.000.000 
Val*85" S ̂  61 extiailjero en 
' 0r ^ los ínmiiebtea de sü pr¿¿ied¿d 
54.000.000 
43.000.000 
flechas, hicieron un canto a 
la Patria y a la Falange, toda 
grande. 
Pero la nota más simpática 
fué las poesías admirablemen-
te recitadas por varios fle-
cha—siento no s a b e r sus 
nom b r e s—preciosas en su 
fondo, dignas de toda alaban-
za, viéndose claramente el 
gran interés puesto por sus 
profesores. 
Al terminar, con vivas a Es-
paña, al Caudillo Franco, 
Ejército y Milicias, dió las 
gracias a la concurrencia el 
pundonoroso suboficial de la 
Guardia civil D. José M, Pa-
checo, jefe del puesto de Al-
manza. 
No podemos pasar por alto 
el altruismo de un pueblo co-
mo Villaverde que puede de-
cir, y con orgullo, que en su 
sangre lleva la nobleza, la hi-
dalguía y la grandeza de Cas-
tilla. Con qué cariño recibió 
en su mes i a nuestros flechas 
y pelayos. Todo el pueblo ri-
valizó en esta obra. Con qué 
patriotismo decían esos hon 
rados vecinos: cjA mi casa, 
dos, tres, los qi;e sean!» Vi-
llaverde, eres tesoro de reta-
guardia. Ese día, tus calles, 
llenas de lodo, fueron para 
nosotros alfombras de la In-
dia y llenos de cariño y admi-
ración hacia ti, te dan las gra-
Se acabó. Se ha acabado para siempre la historia de Euzka-
di. Breve, pero bochornosa. 
Para ser trágica, le ha faltado grandeza. Para ser bufa le 
ha sobrado ignominia. Seguramente ha tenido de todo, como 
cualquier catástrofe humana: el rasgo espeluznante o conmove-
dor no excluye el perfil grotesco. Lo cierto es que Euzkadi na-
ció de una burda invención y ha muerto a las manos de la ver-
dad. 
i Que robusta e incontrastable fuerza adquiere un ejército cuan 
do la verdad le asiste. Lo cierto es que el territorio vasco en su 
totalidad y sean unas u otras sus delimitaciones, cuéntese su te-
»»- i rritorio desde la ribera Navarra del Ebro o empiécesfe en la Peña ' t*J.~~~JÍÍ~* Maya y del señor alcalde don * J t. • t' 1 T- • t • • Recompensas alemanas Mal ¿1 p ,1 T K * í de Gorbea, incluyase o no las Encantarciones el territorio vasco, 
n í ^ ! í u ^ U ^ \ .^OSf í \e ' ' decimos en sentido lato o restringido: vuelve al seno común de t Berlín.—El Fuhrer-Cancillct 
nnr vi l « ^ U n í „ w ^ españoles, vuelve a España y se reintegra a la Patria no por Adolfo Hitler. ha conceoido 
dúos do F F T conquista de fuera a dentro, aunque los azares de la historia den , I* Gran Cruz del Aguila Alema 
J . O. N~S del Áyuntamiento t esa ™ d a a la intervención de nuestro ejército. f n ^ a T ^ d e n t . d e ^ U a * * 
de Cuadros A las once por^ E1 territorio vasco se Reincorporará al suelo patrio por un Internacional de Comercio, qu« 
distintos caminos de los va íííerecho natural e imprescindible, por un mandato de sangre fra- actualmente celebra en ikrlm 
rios pueblo» del Áyuntamien-i ternaÍ- Los mismos vascos lo corroboran por el entusiasmo de un importante congreso, 
to se reunieron en el centro' que c*an muestras €n esta augusta hora de la liberación, 
del pueblo, y en marcial for-l En to^os los vascos, incluso los que no hayan vuelto aún en 
mación, precedidos de las!S*' ê  lctarg0 cesará y al recobrar la conciencia se les aliviará e¡l 
banderas escolar y de Fa'an-i alma de todo peso, viendo que se encuentran en tierra española, 
ge se dirigen a la iglesia, pa- inexorablemente española. 
ra oir la Santa Misa, y cum- ¿Dónde está Euzkadi? ¿Dónde buscar a Euzkadi? Los res- - ^ m ^ i w t u , ICVÍU»-
p^r como buenos cristianos. * P01183!5!̂  del horrendo fraude, los qu|fe están en el secreto de su, do también una importante ic-
Terminada ésta las jóvenes traición y de su superchería no tendrán en lo sucesivo otro Euz- compensa. 
kadi que el de los remordimientos .en el fondo de su alma si no ( E l ministro de Propaganda 
la vendieron por entero al diablo de las más sucias especula-. alemán, Gocbcls, ofreció una 
ciones. ¡ recepción a los miembros de di-
No hace aún medio siglo que se conoció en la obstruido cabe cho Congreso de Cámaras dt 
za de Sabino Arana el monstruoso principio de un país vasco Comercio, cuyo acto resultó dé 
independiente de España. Hasta entonces se hablaba, para aludir gian brillantez, 
a las Vascongadas de "Las Provincias" por antonomasia. En 
adelante se diría Euzkadi. ¿Pero quienes se expresarían así? So-
lo los mendaces de la historia y de la política eran capaces de,, París.— La huelga par-
hablar de Euzkadi. Ningún texto fehaciente abonaba este título cial que sostienen los emplea-
ninguna autoridad científica, ningún testimonio. dos y obreros de los trabajos 
E l separatismo vasco se complicó con los negocios y como del aeropuerto oc marina, s« ha 
el socialismo de Prieto era en Bilbao un negocio más, el biz-1 convertido en huelga general ta' 
kaitarrismo, como se decía en un principio se aliníjentó en los es-
critorios de algunos capitalistas y últimamente, por rara parado-
ja, en la casa del pueblo socialista. 
Peregrinas bases las del nacionalismo vasco: de un lado unos 
cuantos millonarios que además se llamaban católicos y de ocio 
un partido genuinamente internacional, el de kw marxistas en 
todas sus ramas. 
Mientras tanto, la conciencia popular, la verdadera con-
ciencia de la región, totalmente al margen en sus caseríos y eu cje fábricas siderúrgica», con 
sus caserones históricos. Elecciones emanadas. Plcsbicitos con- obreros libres, ha dado lugar a 
trahechos. Agitadores forasteros de aquí para allá. E l propio { incidentes. En alguaar 
Indalecio Prieto era un "maqueto". iQué humillación para la¿ fábl.icas estallaron bombas y en 
otros lugares hubo manifestacio 
del pueblo cmtan con unción 
una plegaria pidiendo en es-
pecial por el Ejército Español 
nombrando e n ella a Fianco 
y Mola. 
Salen del templo y forma 
dos vuelven al centro del 
pueblo y cantando el Himno 
de las J . O. N S desfilan ante 
las banderas, y disueltos tie-
nen unos momentos de fra-
recepción con que les obse 
quió el pueblo, asisten al rezo 
del Santo Rosario, en el que 
se oró por los muertos en 
campaña por defender la Re 
ligión y España y se cantó la 
Salve popular.Terminada, for 
sas, satisfechos los falangistas 
porque hicieron ostentación 
le su patriotismo, y nosotros 
porque nos han honrado con 
su visita. 
U V ESPECTADOR 
La situación soáal en branda 
Restaurant NOVEL TY 
Ofrece a su distinguida clientela 
un gian 
a pesetas 3,50 
Independencia, 2 .—LEON 
el día de ayer. Los obreros re-
claman aumento de salarios. 
Se temen importantes reper-
cusiones de este conflicto. 
Los conflictos sociales en los 
Estados Unidos 
Nueva York.—La reapertura 
sombra del mismísimo Sabino Arana! 
Vacunación gratuita 
De la Inspección provincial i 
de Sanidad de León ecibi-
mos la siguiente noía: 
Más que nunca, t n las ac-
tuales circunstancias, es pre-
ciso estimular la población 
civil % que se someta con ri 
gurosidad a las pr ícticas sani 
tarias recomendadas, con la 
mayi r eficacia, para pr« venir 
la presentación de enfermeda-
d ÍS que como la viruela, fiebre 
tifoidea y difteria, pudieran 
crear una si uación delicada 
en la retaguardia que pudiera 
repercutir en los contingentes 
milit res, 
A este efecto, en el Institu 
to piovincial de Higiene, se 
anuncia una campaña de va-
cunación gratu;ta contra la 
fiebre tifoidea y para tíficas, 
Ivirueia y difteria que se esta-
Lo que Arana inventó era un frenesí localista y ha servido 
de instrumento revolucionario y rojo a los hombres de Moscú 
de París, de Barcelona y de Madrid. Hasta que... Pero el final 
lo sabe el lector lo mismo o mejor que nosotros. E l firiajl ló ha 
puesto el Ejército, adalid una vez mis de la verdad, en tres meses 
escasos de magistral campaña. 
Ya no es Euzkadi ni siquiera un falso nombre; es la pri-
mera nube de polvo que señala la huida de unos impostores. Sus 
víctimas las produjeron entre coterráneos y paisanos heridos dje 
muerte por el engaño. 
Vivos y muertos, los vascos de buena fje execran a la pandi-
lla de Aguirre y Prieto, reconociéndose hijos de una España gran 
1 de, sin compartimientos estancos, ni reductos fraticidas. 
¡Esoaña de los esmñolcs! ! Arriba Esnañaf 
blecen con el siguiente ho-
rario: 
Lunes y miércoles, de cinco 
a sie<-e dr la tarde, vacunación 
artivariólica. 
Martes v jueves, de cinco a 
Siete de la tarde, vacunación 
centra la fiebre tifoidea. 
Viernes, de cinco y media 
a siete, contri la difteria. 
León, 3 de Julio 1927 — E l 
Inspector provincial de Sa-
nidad. 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando. 
Representante: Eylalio Alvarei 
Trobaj) del Camino (73 
bctiT M. Circii Bestiiiit! 
flargtnta, Nariz y OWe 
Del Instituto Rubio y Clinij.̂ as 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San Isidro n • R. nml 
nes tumultuosas, a consecuen-
cia de las cuales, resuluroa mu-
chos heridos. 
E l Gobernador del Estado se 
ha visto precisado a movilizar 
las fuerzas de policía 7 del ejér 
ciro. 
P* lociones rumano-polacas 
Varsovia.—Ha regresado a 
Bucarots é* tey de Ruma ni i, 
I despu-s dt haber visitado Cra-
Cí'VU. 
i Un .-a';do para Bncarets <tot 
ger.cralet polacos para tevíftAf 
y m:ceini¿a( los acuerdos mi-
litares, cambiar impresiones 
con el Estado Mayor del ejérd^ 
to rumano y estudiar la posibi-
lidad de entregar material de 
guerra."' ' * ¿fj'^ 
Dos marcas nacionales que triunfan 
" A n í s L a C a s t e l l a n a " 
" G a l l e t a s F o n t a n e d a " 
Representante: J. CEBRIAN VILLÁGRA 
Teléfono 1527 — LEON Apartado 14 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 3I6S 
E s t a c i ó n de engrase y r ^poraciones ^ 
«m<ro N*»-o 4 LEON 1 I f CU 
i " L A VASCO NAVARRA,,K 
i C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r a s 
Incendios: Accidentes: Respcnsabüdad ovil e MvMaal 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
OrdoftoU 7 — T~*¿foaul7*7 — Aparta*» 3a — LEON 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Recauchutado - Electricidad 
Valdés y Compañía S. L 
¡ Padro Isla, 29 (3D L E O N 
S a l ó n 
I n d u s t r i a ! C o m e r c i a l P a l l a r ó s , S . A . 
" O * Vlllaf ranea, S 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Batei íaf 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial: F O I D 
m i 
Donímge 4 ae Julió di t f 5 7 i 
Conociendo de cerca el campo, se aprecian en todo su valor las virtudes del agro, 
que es fuente perenne de donde se nutre la Patria 
Rasgo de gene-
rosidad 
E l Magisterio Leonés ha en-
tregado,, por me ilación del 
Gobierno Civil al Banco dé 
Bi1 bao-León, la canndad de 
doscientas cincuenta pesetas, 
con destino al «Socorro a Bil-
bao». 
Con este motivo, el Exce 
lentísimo Sr. Gobernador Ci 
vil, ha dírigi lo al Sr. Presi-
dente del Magisterio de la 
provincia, una carta felicitan-
do a lo ^ señores maestros por 
tan patriótico rasgo. 
BAR ROMA 
Cubierto del día 
Entremeses variados 
Huevos al plato 
Merlu a frita 
Tetnef a la Riojana 
Postres: Queso, flan y fruta 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 




Un guardia civil, 1.15; Un 
donante, un décimo de lote-
rii; Los Flechas de León, una 
bandeja de pastas; Estación 
Pecuaria Regional, 20 pollos; 
Las niñas' de la escuela de 
Santibár ez de Ordás, 5 pese 




ARTIC'TLOS o v i R T O ^ L ^ 
Hoy, en Radio-León 
En l i emisión de sóbreme-^ 
sa, actuará el excelente canta-
dor de aires criollos, Vicente 
López, primer premio eii di 
ferentes concursos. 
Ayuntamiento de León 
Anuncio Oficial 
Los carros de los panaderos 
Oidas las consideraciones ex \ 
puestas a esta Alcaidía por el 
Gremio de Panaderos de la lo-
calidad, de las que se hace eco, 
cuando, como en el presente ca 
so, son atendibles, he resuelto 
darles un plazo que finaliza el 
día 31 del actual mes, para que 
se provean de carros útiles pa 
ra el repartimiento del pan, en 
condiciones higiénicas, bien en 
tendido que si en 1.° de Agos-
to venidero no funciona el ser 
vicio como tengo ordenado, me 
veré en la precisión de imponer 
severas multas a los infraclo-
res, o cerrar sus panaderías. 
León 3 de julio de 1937.— 
E l Alcalde, J0sé Usoz. 
ar R e s t a u r a n t ' l Ü l i i 
Sinitíi i li cutí Pneíit IGBOÍB̂ I 
CID. 8 Teléf. 1013 LEON 
De sociedad 
Con t o d a felicidad, ha 
dado a luz una robusta niña 
la esposa de nuestro but-n 
amigo, el veterinario de Ca-
rrizo, D. José Alvarez. 
Enhorabuena. 
—Tuvimos el gusto de sa-
ludar a nuestro culto colabo-
rador, el entusiasta capellán 
castrense de Falange en Pue 
bla de Li lo, P. Cirilo Yárriiu, 
rédentorista, que pasó entie 
nosotros breves horas, qu^ 
deseamos le hayan sido gra 
tas. 
Ofrece al público su áefeditada 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
«Auxilio a Bilbao» 
Habiendo quedada suficien-
temente abastecida 'a plazvde 
Bilbao y siguiendo las ins-
trucciones dé la Superú ridad, 
todo lo que hasta la fecha se 
haya recaudado con destino a 
dicha Capital, tanto t n espe-
cie como en metálico se des-
tinaiá a auxiUo de Santander, 
a cuyo; efe to invito al p ie-
blo de León y su provincia, 
para xue contribuyan con su 
donativo, entregándol) lápi-
damente, incrementando los 
donativos, admitiéndose ví-
veres de fácil conservación, 
como alubias, lentejas, gar-
banzos, haiina, tocino, azú 
car y conservas c!e todas pía 
ses, a fin de que con la urgen-
cia posible, salga la expedi-
ción. / 
Los donativos en especie, 
se enviarán a la oficina de 
Avituallamiento de €sta Capi 
tal y en metálico, se ingresa 
rá en ia cuenta , eorriente 
abierta bajo el título «Auxi io 
a Bilbao», en el Banco de 
Bilbao de León. 
León, 3 de juüo 1937,-^El 
Gobernador civil, 
•BOOM semsttammm&mBoaaaaoaamK 
L O S M E J O R E S 
1 Trobajo del Camino (León) 
TÍ' i reléfoao 1 1 3 0 
MUllMimMí 
Clínica dental 
Teléfono 1812 (25; I ¿vA*. 
Od«fio II , 7, i*r«l. L C U 1 1 
Juan Pablos y C.8 
FABRICA DE EMBUflDOS 
y Almacén de Coló líales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 11 
Teléí )nol l7C 
Fábrica: Carretera Troba o 
Teléfono HSf 
(84) L E O N 
Ayuntamiento 
Orden del día para la sasiéu 
del lunes cinco, a las siete do 
la tarde 
Estado de fondos. 
Instancia de don Ignacio de 
Juan Gutiérrez. 
Id. ie D. Francisco Cadenas» 
que quedó sobre la me MI on la 
sesión anteriuí. 
Extracto de los acuerdos to-
mados por la Corporación en 
el segundo trimestre. 
Instancia de D. Lorenzo F a -
rago, informada. 
Id. de D. Segundo Cardo, id. 
Id. de Amador Regueras, id. 
Id. de D. Francisco M. Alón 
so, id. 
Pagos. 
los que se aprovechen, 
vilmente, del socorro que 
da el Subsidio Pro Com-
batiente, además de una 
estafa, cometen un crimen 
de traición para la Patria. 
Y ya es sabido cómo se 
castigi la traición. 
— SECCION • ~ 
de Anuncios económicas 
TRASPASASE tienda d=! ultra-




75 toneladas tab a e- balage, 
grueso una pulgada, 'argo 50-80-
r ó, véndese casi pre io lefia. 
Bidon?s buen uso, 50-200-610 
litros. El Mercado de Hierro Vi jo. 
OFICIAL de PELUQUERIA, se 
necesita en la de Luciano Martínez, 
calle del Pozo, número 1̂ , León. 
SE ADM'TEN cuatro o cinco 
huéspedes. Pensión -conómica. In-
forme» en esta administración. 
SE VENDE V 20 tablones de no-
gal, 10 por 20, 15 años de sierra. 
Razón, Victorino Frai e, San 
Cristóbal de la Polantera. 
SE ALQUILAN dos haoi ¿cienes 
con derecho a cocina o si a él, cuar-
to de baño, en casa de nueva cons-
trucción. 
Razón, Santa Nonia, 12, eatre-
ESTUPENDA HABITACION, 
co-' dos c?miis, f >rn-udable luz 
cuart > ê baño balcón, conve ir, 
precio mó l co. Casa nueva. Rema, 
22, segundo, derecha. 
SE VENDE UNA HUERTA 
o pr*df>, en el camino de la Gra j 1 
Agro-Pecuaria, «'n es*a cap'tal, de 
unas seish minas aproximadamen-
t^. Rj^An on «»st?» A H m i n i s t r a r i An 
SE ( F R E C E prima, en Sierra 
Pambley, 16, 2.0, D, a quien dé 
razón <> entregue un perro Lulú 
que se extravió el doming-», 28: 
atiende por Toni. 
"SEARRIENDA UN PISO Inf-r 
SE VENDE muy barato y er 
buen uso, un carro repartidor, pro-
pio p ra repart r pan, 
R.zón, Suero de Q^for'^s, 40. 
PI5U AMUtBLAl O cuarto d 
baño, b en situado, s» arri'nda. 
Infirmes en esta Administración. 
COCHE de riño, se vende muy 
barato. Padre Isla, mítnero sesenta 
r n n o , p r i n r i p a l . 
VENTA tinos madera roble, 
cabiua 200 hectólitros. 
VENTA transformador trifásico 
A. E . G., baño ac te. 
Informes: Augusto Casanova, 
Rúa-Petin (Galicia). 
COCHES de alquiler a todos lo? 
trenes. Coches de turismo. 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza del 
Conde, 4. 20.. Teléfono 1353. 
MATRIMONIO joven, buenos 
h forme-, sin hijos, dése» portería. 
Ofré ese ella c mo sirvienta, bue-
na cocinera; solo durante el - ía. 
Infor-r-aremos A d-r-inis+iación. 
HALLAZGO DE DINERO. En 
la vi i pública ha sido hallada cier-
ta cantidad de dinero, que será 
entregada a la persona que acre 
dite ser su dueño. 
Boletín Oficial de la 
provincia 
Jueves, 1 de julio 
Comisién de Agricultura y 
Trabajo Agrícola — Orden 
dictando regla? a las que ha-
brán de ajustarse las denun-
cias de aovación de plaga de 
langosta. 
Jefatura de. Transportes Mi 
litares de L^ÓM.—Relación de 
coches y camiones que deben 
presentarse en el Parque de 
Airomóviles. 
Delegación de Hicienda.— 
Paso de haberes. 
Tesorería de Hacienda.— 
Apertura de cobranza de pa 
tentes nacionales de Automó 
viles. 
Sección Administrativa de 
Primera Enseñanza.—Circu-
lares sobre las vacaciones de 
lOs maestros. 
E iictos de juzgados. 
Requibitorias. 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
M i g u e l P é r e z 
Contratista de obras 
Carpintería artÍRtica í» K. 
B A R Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, > a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
VIDA NACIONALSINDIGAUSTA 
Aviso a (os flechas 
Todos los camaradas cadetes, flechas y pelayos, que por 
sus propios medios no puedan adquirir el uniforme regla-
mentario, deben presentarse en Secretaria de once a pnce y 
media y de seis a siete.—i# Secretario. 
|Por el Imperio hacia Cios! Saludo a Franco. 
¡ARRIBA ESPAÑA 1 
Sección Femenina de F. E. T. y de las J. 0. N-S. 
De orden de la Jeíatura Nacional, las camaradas de la 
Sección Femenina de F . E . T. y de las J . O. N-S. harán 
todos los servicios como Falange, desde Falange y para 
Falange, piohibiendo presan servicios en otras asociacio-
nes, ya sean políticas o apolíticas. 
Las afiliadas que estén prestando servicios en ios hospi-
tales de sangre deberán llevar en la cofia, delant 1 y bat« 
n lestro emblema de yugo y flechas bordado en rojo, y todas 
las que es tén en oficinas, comedores o preste i algún servicio 
de Falange llevarán siempre uniforme. Por lo tanto serán 
severamente castigadas las que no cumplan estas órdenes 
León, 3 de Julio de 1937.—Por la S. F . de F . E . T. y de, 
las J . O. N-S., La Jefe Local, 
Hoy domingo reaparece 
"La Amefrolladora" 
reformada 
Semanar io de los combat ien tes 
Lea V . todos ios d o m i n g o s LA AMETRALLADORA 
Sb NE E5IT A un carretero, que 
esté sol'er"», para* co ducir carro 
de un molino. 
Dirigi-se a José Hidalgo, Trobajo 
de Abajo. 
T S T I T F A S ELECTRICAS se ne-
cesitan de uno \ medio a dos kilo-
watios h ra. Ofertas a Santa Ana, 
24, teléfono 1874, 
CARTELERA DE E S P E C 
TACULOS para hoy, do-
mingo, 4 de julio de 1937 
Teatro Alfageme 
Grandes sesiones ''e cine so-
noro a 1 s 4 y 7 y media 
Gran programa ie estreno 
La estupenda película marca 
Warne:* Bros 
Fácil de amar 
Graciosa... origiral... satíri-
ca... íntérpret s: Mary Astor, 
Genevieve Tobin y Adolphe 
Menjou. 
Completará el t rogr mn el 
estreno del bonito sket Cifesa 
en español, t tulado 
El veneno del cine 
Mañana lu. es, a las siete y 
media de la tarde 
La sensac onal producci n 
S. 0. S. (Iceberg) 
Lo imposible que viene a ia 
p-íTitalia. 
Teatro Principal 
Grandes sesiones de cine so-
noro a las 4 y 7 y media • 
Enorme suceso cinemato-
gráfico español 
E l inconmensurable do-
cumento informa* ivo 
editado por Citesa. 
Hacia... 
La Nueva España 
Estampas de la guerra de 
reconquista Patria por 
nuestro Glorioso Ejército y 
Milicias N cionales. 
La mejor pe ícula hecha 
hasta la fecha, de la gran 
epopeya que sa está rea-
lizando. 
Una bandera francesa 
en la Legión 
Como es justo e inexcusable sados por la necesidad 
distinguir entre el Gobierno de defender una causa n30calde 
Francia y los franceses mismos, fondo, es de toda ia ^ ^ 
unos franceses de otros, ya que occidental, y, po,- co VUiZacióa 
muchos de nueitros vecinos con- de hrancia. üs ŝ mDát1Sl̂ UleatÉ, 
tradiciendo ia orientación de los movedor, según toao ^ Cüa' 
Gobiernos del "Júrente Popu- momos, el ardinuent S 
lar", simpatizan con la Causa franceses alistados en k Í0s 
Nacional de tispaáa y aún la "c: t ^Sióc. 
qi-neren servir, l i m * * de su cnbe u n o T e U ? ^ ' ' ^ -
MKÍU^HO epu aunas en la • cerme £ ' « U b i , 
"ESO es que hubo ' ^ « P ^ S 
en nuestra Legión una * 
ra constituida nada mas que por i o— » ¿i uenerai > 
franceses, que uno muy carac-
Buenas noches señores 
Por fin tuvo ayer lugar la se- ocho millones de habitantes; la 
sión del Comité de no interven industria ha desaparecido por 
ción, tan esperada, de la que completo, excepto la d-. guerra, 
creía una parte de la opinión Hace poco, para dar impresión 
que podría tener deliberaciones de vida normal, dió uria orden 
graves, sin que se haya llegado el gobierno de Valencia para 
a un resulado por ahora, como que todos los propictannj e in-
ocurre en esos asuntos diploma- dustrialcs de Cataluña se prc-
ticos, en los que vuelve a dar- sentasen a dirigir sus industrias 
se largas, aplazándose para otro pero fueron muy poco los que 
día, y así ocurrirá el próximo. obedecieron, pues el que no ha-
y no se resolverá hasta que a | bía sido fusilado, se había csca 
los dirigentes de la política in- j pado a Francia, huyendo del 
ternacional les convenga. | paraíso rojo. Y los que lo hicie 
Como es sabido, se trataba de ron, presentándose, fueron lecí-
discutir una proposicón de Fran bídos por los comités de los 
cía e Inglaterra en la que se pe-
día el reparto del control de las 
costas españolas entre ambos 
países. E l representante italia-
no conde Grandi, hizo ober-
var que no era posible que na-
die tuviese confianza en ¡a ges-
tión de esas potencias, que ba-
Han demostrado una parciali-
dad grande en favor de los ro-
jos, como lo demuestran esas 
agencias de reclutamiento que 
siguen funcionando en Frmciá 
e Inglaterra, y como lo enseña 
la gran cantidad de material de 
guerra y municiones que con-
tinuamente está pasando para 
los marxistas. 
A continuación, el ilustre 
General Queipo de Llano da 
cuenta de la forma en que se 
desarrolló la sesión y de la pro-
posición presentada por Italia 
y Alemania, de todo lo cual ya 
dimos cuenta a nuestros lectores 
en el número de ayer y por ello 
no lo reproducimos. 
Había quien creía que, des-
pués de la última sesión de la 
Cámara de los Comunes, que el 
gobierno inglés estaba dispues-
to a conceder al de Franco la 
beligerancia y que seguramente 
el francés le seguiría en este 
acuerdo, pero después de la se-
sión del Comité de no interven-
ción, esta esperanza se vino al 
suelo. Es natural que nadie que 
proceda de buena fe crea debe 
declararse beligerante al gobier-
no del Generalísimo, que tiene 
poder sobre las dos terceras par 
tes del territorio español, y un 
ejército popular, en el que es-
tán ingresando españoles de to-
das clases, a los que no se les 
exige más que haber estado en 
las trincheras y en cuyo ejér-
cito conviven los aristócratas y 
los obreros. Tiene ademá* un 
comercio con vida absolutamen-
te normal y una industu flote-
cien te y una agricultura des-
arrollada como nunca lo ha es-
tado, lo que demuestra lo que 
ha de ser la agricultura en el 
porvenir. 
Y no podrá ser España flo-
reciente mientras la ma*a obre-. 
ra del campo no tenga el poder' 
adquisitivo preciso; no podrá 
haber desarrollo del corr*erdo 
ni de la industria ni España po-
drá ser grande, mientras esto no 
se cumpla. 
En cambio, los rojos domi-
nan apenas sobre un tercera par-
\ te del territosio en la ^u¿ vi ven 
obreros, que les indicáton la 
conveniencia de que se retirasen 
lo más pronto posible. 
En la zona roja no sombran 
el campo, por que los labrado-
res, en lugar de coDrar una pe-
seta trabajando de sol a sol, pre-
fieren coger un fusil, aunque no 
tengan coraje para ello pues 
por tal hecho íes dan 1 o pesê  
tas, si bien se las dan en pa-
pel de ese que "no pasarar. Y 
que ya se está viendo que no 
pasan, porque hasta el negocio 
que pretendieron hacer, envian-
do a Francia teinta millones, pa 
ra cambiarlos por moneda ex-
tranjera, tuvieron que volver-
les a traer, por que nadie les 
quería. 
üüemás, en la zona roja no 
hay autoridad alguna. Por ejem 
pío /izana, u^na iViíUioaia, no 
es mas que ê o, una ivianolita, 
que ni pincha ni corta. X. e» mis 
mo inaa, tampoco tiene autori-
dad alguna. 
Se me olvidaba decir que el 
representante trances en el Co-
mité de no mtervencion afirmó 
que su gobierno no reconocería 
para hs^ana más gobierno legí-
timo que el que haDia salido de 
unas elecciones. Yo propoudna 
que vmiesen unos cuantos año-
res profesores de derecho polí-
tico para que estudiasen la do-
cumentación de las elecciones de 
febrero y se convencerían de 
que aquellas elecciones fueron 
robadas, con la complicidad de 
aquel Pórtela indigno, que se 
vistió de mujer para huir de 
Barcelona. 
"Le Jour" de París dice que 
tiene noticias de la marcha que 
preparan los anarco-sindica-
listas sobre Valencia, para hacer 
dimitir a Indalecio Prieto la 
cartera de Defensa. 
Companys, al decir de algu-
nos de sus íntimos, ha dicho 
que está deseando marcharse y 
que se va porque no puede aguan 
tar más. Se cree que su dimisión 
obedece a la coacción que em-
pleó el gobierno de Valenciii 
para que no entrasen en la Ge-
neralidad los anarco-sr.idicalis-
tas. x 
Da a continuación di'ersas 
noticias, certeramente comenta 
das por el General y que iñser 
tamos en otro lugar y después 
de leer el parte de operaciones y 
la lista de donativos, termina 
su charla 
^ucr i l-
Por él no me importarú 
«neo. 
DIO-
La moral de estos fraacesefi 
es excelente, y bien se ve 0^ * 
se trata de mercenarios y ^ 
nados, como en el campo tojo 
Sus heridos son evavuados a! 
Hospital de sangre, inhalado en 
condiciones mmejorables, en d. 
terminada población, y ia ^ ' 
cion de Radio de la capital má, 
próxima organiza enusicuuís es-
peciales, en lengua frauctísa. pa 
ra solaz de los hospitalizados 
terizado y entusiasta, jefe que 
fué de un destacamento en Mos 
tañen, expone sus gratas im-
presiones en carta que hallamos 
reproducida en un periódico 
francés. 
"Estoy actualmente—-escri-
be el aludido soldado—en Cara-
banchel. a las órdenes del coro-
nel Telia. .. T u sabes cuanto 
amo al Ejército y a todo cuanto 
se relaciona con él. Pues bien: 
yo no he conocido jamás un jefe 
como el coronel Telia, herido1 Huelga decir que se le ñata, en 
cinco veces y laureado con las todos los órdenes, con la dili-
más altas condecoraciones. Por- j gencia y amorosa eficacia qué 
mado en las campanas de Ma- j merecen tan nobles colaborado-
rruccos y en las del propio terri res de nuestra empresa. Les lie-
torio nacional, representa para na el orgullo de servirla, y tam-
nosotros la seguridad y la bra- bien el pleno convencimiecto — 
vura"... corroborado por toda ciase dt 
Entre los franceses que sirven señales—de que al lado de acá 
bajo las banderas de la Legión están el Derecho y la fuerza or-
figuran muchos argelinos, y, es- ganizada. Constituyen así una 
pecialmente, oraneses. Abundan prueba llena que sus compatrio 
los jóvenes que han sacrificado tas los franceses, deben tener en 
una posición ventajosa, impul- cuenta. 
Leed mañana 
-Hoja Oficial del 
Interesante información 
Intrigante reportaje 
'HOAM d e a y M 
Al igual que los «nfe-
riores, el día de ayer per-
maneció espléndido. Con 
ese sol de Julio tan son-
riente y optimista en todos 
los sentidos... 
Nuestra primera visita la 
hacemos a la Casa de Soco 
rro1 donde se nos participa 
que el día «curativo» ha 
transcurrido en completa 
calma, de lo que n )s alegra-
mos. 
—De Comisaria, única 
mente el hallazgo de unos 
lentes. ¡Qué rabia! Sin noti-
cias; pero no tenemos más 
rsmedvi que verlo bien, aun-
que nada más sea por los 
tientes*. 
—En el Registro civil, se 
infi&iben dos nactmiiHtos y 
dos dejun&iones. 
—En el mercado, los hue-
vos se vendieron al precio 
de la tasa: 2,2$ docena, pe 
ro con bastante trabajo para 
los compradores, toda vez 
que para cada dt cenase nece 
sttaban un guardia. *Las 
mtijerucas* no vieron con 
agrado .a acertada orden de 
la Junta de Abastos, y algu-
nas se negaban a vender. 
—En el TeatroAlfageme, 
se proyectó el film *Hacia la 
Nueva España*. Como se 
esperaba, constituyó mgrctn 
éxito. El numeroso púbHco 
que llenaba la Súa, aplau-
dió con todo entusiasmo la 
figura del Generalisimo. 
—En Radio León a las 
siete de la tarde, dió uñé 
conferencia con el,tituh 
< Edificio nuevo sobre ci-
mientos viejos» nuestro que-
rido compañero en la Pren-
sa D. Filemón de la Cuesta, 
sieKdo muy felicitado p<* 
los numerosos radioyentes, 
por su acertada y elocuente 
disertación* 
—Muy en breve y 86 esUi' 
blecerá en León, con su cuar-
tel general, el Exento. S* 
ñor Don Antonio Amnda, 
General Jefe de la 5.' 
visión. 
¡Arriba España! 
y hasta pasado mañana. 
RABO DE PASA 
Cúmplese mañana el pri 
mer aniversaiio de la muerte 
leí joven Ricardo Quintero 
Muñiz (q. e p. d.). 
Con tal motivo, * n el altar 
de Santa Rita, de la Iscksia de 
los Revdos. PP. Agustinos, 
dará comienzo un novenario, 
a la-í ocho de la mañana. 
Al recordar tan triste fecha, 
e aviamos nuestro sincero tes-
timonio de condoierjeia a su 
distinguida familia 
EL ENCANTO 
Pañería y Coníeccione» 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 LEON 
Monte da Piedai y 
de Ahorros de Letín 
SUBASTAS 
Se celebrarán h o y ^ m ^ ! 
las diez y media de^staS de na, en la sala de s u ^ 
ia institución, de ios 1 _ cI 
de alhajas pign0ra^e ball^ 
Establecimiento ^ si. 
vencidos, y e doQm^is^ 
guíente, dia f1' ; l a sUbast* 
hora, tendrá ^ g ^ J ^ g * * ' 
de\¿s lotes de ropas 
Las reo( de ancelaciones^ 
de 
mente venci ios 
vaciones o canc ,r4l] 
los mismos, P . f / /^ . , 
tuarse basta dos d ^ ^ 
las respectivas subas^ g7, 
León, 28 de junio s 
Rl director, t a r t año * 
Vázquez. 
Leed y P ^ P 0 9 0 ^ t f n 
A m p l i a i n í o r m ^ 
